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Author Correction: A case-only study to identify
genetic modifiers of breast cancer risk for
BRCA1/BRCA2 mutation carriers
Correction to: Nature Communications https://doi.org/10.1038/s41467-020-20496-3, published online 17 February 2021.
The original version of this Article contained an error in the spelling of the author Heiko Becher, which was incorrectly given as Heko
Becher. This has now been corrected in both the PDF and HTML versions of the Article.
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